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The Appearance of the Angel 
Alan Stringer 
The same thematic material is used for the music of great sorrow and the music for the appearance of the angel, 
implying that the angel was always there but unnoticed. 
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